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ABSTRAK
Kata Kunci : Tingkat Pengetahuan Pendidikan Seks Remaja, Kesehatan Reproduksi
Penelitian yang berjudul â€œHubungan Tingkat Pengetahuan Remaja tentang Pendidikan Seks dengan Perilaku Menjaga Kesehatan
Reproduksiâ€• (Suatu penelitian pada siswa MAN Model Banda Aceh), bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara
variabel tingkat pengetahuan remaja tentang pendidikan seks dengan variabel menjaga kesehatan reproduksi. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini siswa kelas II MAN Model Banda Aceh, yang dijadikan sampel pada
penelitian ini berjumlah 75 siswa dari 10 ruang kelas yang tersedia, dengan menggunakan teknik stratified random sampling.
Pengumpulan data menggunakan metode questioner (angket) dengan model skala likert yang telah dimodifikasi. Data dianalisis
dengan rumus korelasi beserta Uji t. Hasil penelitian menemukan adanya hubungan tingkat pengetahuan remaja tentang pendidikan
seks dengan perilaku menjaga kesehatan reproduksi pada siswa MAN Model Banda Aceh, hal ini diperlihatkan dari perolehan data
yaitu r hitung sebesar 0.785 dengan taraf signifikan 0,01. 
